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моги до води питної, призначеної для споживання  людиною”. Однако ре-
комендованное соотношение не выдерживается и показатели качества во-
допроводной воды не соответствуют нормативу (таблица 1). 
                                                                                                   Таблица 1 
Среднегодовые результаты анализов качества питьевой воды  
на насосной станции Новосёловка «Компании “Воды Донбасса” 














Запах при 20ºС, баллы 1 
 
1 1 2 
Запах при 60ºС, баллы 2 2 2 2 
Вкус, привкус, баллы 1 1 1 2 
Мутность, мг/дм³ <0,58 <0,58 <0,58 1,5 
Цветность, градус 5 4 5 20 
Сухой остаток, мг/дм³ 1406,88 1437,5 1412,0 1000 
Водородный показа-
тель, рН 
7,71 7,51 7,66 6,5 – 8,5 
Общ. жесткость, 
мг*экв/дм³ 
12,6 11,8 12,3 7,0 
Сульфаты, мг/дм³ 688,14 669,28 748,5 250 
Хлориды, мг/дм³ 111,50 110,75 120,0 250 
Коли индекс, кое/дм³ <3 <3 <3 3 
ОМЧ в 1см³, кое/см³ 0 0 0 100 
Анализируя минеральный состав мариупольской водопроводной 
воды,  установлено, что основными критериями выбора того или иного 
способа доочистки есть количественные показатели цветности и мут-




РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ В ГОРОДЕ МАРИУПОЛЕ 
В.Л.Монин, доцент, к.б.н., ГВУЗ, «ПГТУ» 
Основная идея управления качеством питьевой воды заключается 
в том, что до самых высоких параметров чистоты доводится только 
вода, используемая  для питья и приготовления пищи, а это в сотни раз 
меньше производительности централизованного водопровода.  
Анализ органолептического, физико-химического и микробиоло-
гического качества водопроводной воды на кране конечного   потреби-
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теля, показал ухудшение её качества во время транспортировки по во-
доподающим сетям (таблица 1). 
В результате исследований установлено, что в качестве универ-
сальных и высокоэффективных методов доочистки мариупольской 
водопроводной воды показано применение мембранных технологий на 
основе  ультра и обратноосмотической фильтрации. 
Рекомендованные технологии позволяют гарантированно довести 
показатели качества питьевой воды в соответствие ДСанПіН 2.2.4-171-
10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання  
людиною ”. 
Таблица 1. 
Показатели качества водопроводной воды 
ООО «Экологические технологии» в 2012 году 




















































27.02.12г 1 9,2 0,89 1468,0 13,0 4 <3 
10.04.12г 1 11,4 0,89 1583,0 14,1 12 <3 
12.06.12г 1 10.8 0,89 1524,0 13,6 18 <3 
08.11.12г 1 10,0 0.89 1548,0 14,2 10 <3 
 
 
ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ  ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ 
СТОЛОВЫХ ПИТЬЕВЫХ ВОД 
В.Л.Монин, доцент, к.б.н., ГВУЗ, «ПГТУ»  
Согласно требованиям ДСанПіН 2.2.4-171-10  “Гігіенічні вимоги 
до води питної, призначеної для споживання  людиною”, минерализа-
ция питьевых должна быть в пределе от 100 до 1000мг/дм3, а общая 
жесткость – не более 7 мг*экв/дм3. 
